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Various organical materials are wasted from agriculture. These are rice husk， berk， sawdust， 
coconut husk， excreta and other things. 
Recently， there is a nececcesity for these materials to be re-used. 1n this study， rice husk， 
coconut husk and old paper were used as experimental mater匂Is，and the availability of these 
materials for propagation media was investigated. 
The growth of soybeans and the soil moistur‘e in these media were measured. The change in 




































































































比80: 1 ，容水量 8~9 倍(乾燥重量の)，気棺率











































































@ニ-0 . 0538x1 - 0 .0536x2…0.0532x3十5.3910
R=0.838161 
K= -0. 0773xl -0. 0772x2-0. 0772x3+7. 0772 
Rコ0.841422
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